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Dental history is the youngest discipline of stomatology: develop-
ment of old dental instruments. It attracts antiquity collectors, some
peculiar collectors of tools and medico-cultural witnesses of the past.
The collection, is one ofthe few in the world and has a wide range of
different instruments for dental practice. It is kept in the Museum of
Recent History in Celje and was first opened to the public on the 5th
of May, 1993. The instruments were gathered by prim. dr. Franc
Stolf". The history of dental instruments is not a mere theory but al-
so a long lasting practice of collecting, keeping, documenting, storing,
renovating and exposing of objects, important for better understand-
ing of dental profession.
Zapisovanje zgodovine stomatologije je zgodba o dloveku, ki ga
spremljajo tegobe, je zgodba o tem, kako se je znal spopadati z njimi
in jih premogavati. Na podlagi proudevanja ostankov lobanjskih kosti,
zob, ostitiinih, atrofidnih in paradontiinih sprememb praz-
godovinskega dloveka je mogote sklepati, da je Ze pradlovek oboleval
za zobno gnilobo. Da bi si olalsali trplenje, je izdelal prikladna orodja,
kar predstavlja temelj zgodovine zobozdravstvenih instrumentov, ki je
najmlaj5a veda v okviru stomatoloikih dejavnosti in zgodovine medi-
cine. Doslej so se z njo bolj ukvarjali ljubitelji starin, svojevrstni zbi-




dravstvene priie preteklosti. Delo
na tem podroijo stroke nam lahko
nudi poseben uZitek ob odkritju
neitetih dokazov zdravnikov v boju
s teZavami in nerazumljenemi po-
javi v naravi.
Zgodovina zobozdravstva,
kamor uvrltavamo tudi zgodovino
starega zobozdravstvenega orodja,
ni le teorija, temved Ze dolgo tudi
praksa zbiranja, ohranjanja, doku-
mentiranja, restavriranja in razs-
tavljanja predmetov, vaLnih za
razumevanje stroke. 5e posebno v
pedago3kem smislo.
Zobozdravstveni delavci se pri
uienjo sicer seznanjamo z orodjem,
ki ga upotrebljamo v pralsi, lsis v Dio dowcije po dt Antonu Schuabu
poreklo in razvoj instrumentov se
poglabljajo le redki, ieprav izdelava, oblika in materiali za orodje
odraLajo druZbo nekega tasa ter stopnjo v razvoju medicine nasploh.
HvaleZnost velja tako tistim, ki so z iznajdljivostjo laj5ali boleiine, kot
bolnikom, ki so ob posegu prestajali nedloveike muke.
Kaj malo je podatkov o izboljlah tovrstnega orodla, ki so ga
uporabllali po posegih v ustih. Zbirke, urejene, bogato poplaEajo trud
zbirateljev, utrudljiv in nikoli dokondan. O tem se lahko prepridamo v
muzejih Londona, Yorka, Barcelone, Zuricha, Leidna in sedaj tudi v
Celju.
Instrumenti in drugi pripomotki so stoletja veljali za skrivnost, ki
se je prena5ala iz roda v rod. Na nekem egiptanskem reliefu je mogode
prepoznati omaro za instrumenti, noZi, pilami, Sakrjami, kljukami in
kle5iami. Zdravnike-specialiste omenja Ze Herodot. Tudi zoboz-
dravstnike, ki so se uiili obrti v posebnih Solah v Tebah, Saisu, Mem-
ffsu in Onu. EgipEani so vedeli marsikaj o boleznih zob, o demer priia-
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jo papirusi, najdeni v Luksorju in
poimenovani po najditeljih Smi-
thu, Ebersu in Herstu. Vsako ob-
dobje je primaknilo deldek in o-
rodja so se izpopolnjevala, res po-
dasi, toda varajno. Stari vek z Ba-
bilonci in Asirci, Egipiani, Grki,
Zidi, Fenidani, Etru5iani, Rimlja-
ni. Pa srednji vek z dominantno
arabsko medicino in neslutnim raz-
vojem zobozdravstvenega in sploh
orodja, ki je zdravnikom omogu-
dilo delo.
Arabska medicina je dosegla
vrh z Aviceno (980-1037), ki je
zapustil med drugimi medicin-
skimi deli opis instrumentov za
posege v ustih. Ilustriral jih je
kasneje Abulcasis (936-1019), ie
kasneje Guy de Chauliac (1298-
1368). Walter Ryff (okrog 1500-
I562J pa v sredini 16. st. razdeli instrumente za zobe na pelikane, dvi-
gala, vijake, kljute, kleite in 5e kaj. Kljub znatnemu napredku stroke
in instrumentov kot njene funkcije so 5e v 19. st. zobe izdirali na se-
jmih. "Zobni umetnik" je na mizo razpostavil zdravilna sredstva,
praike, vodice, paste in orodja. Mazai je opravil svoje poslanstvo ob
divji glasbi, ki je utiiala krike uboge Zrtve. Do odkritja aspiratorija so
posebno pri prerezanih gnojnih bulah nudili svoje storitve Zenske in
moSki, da so izsesevali vsebino bule in tako odstranili gnoj.
Prvi instrumenti so bili obdelano kamenje, ribje in Zivalske kosti,
kasneje orodje iz bakra, brona, ie.leza, srebra in zlaza, kombinirano z
lesom in slonovino.
Prvi so izdelali instrumente noZarji (kovinske), orodjarji in oroZar-
ji. Specialisti ali mojstri stroke so se pojavili Sele v I8. st. Cenjeni so
bili izdelki iz Spanije, Italije, Francije in Anglije.
Sv. Apolonia. Crhua su. Uriub iznad
Dramlia hod Celja
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Instrumentarij, ki se uporablja, je bogat in razliien. Ze tak pred-
stavlja izjemnost, da o pedagoiki koristi stroke ne govorim. Viasih je
vprailjiva le terminologija, kajti instrumenti, odkriti v razliinih
drLavah, imajo razliina imena, veiinoma po aworjih, ki so si jih za-
mislili, sluZijo pa istemu namenu.
Novi nadin zobozdravstvenega dela zahtevajo konstrukcijo in
izdelavo novih instrumentov. Izdelani so iz kvalitetnoh kovin, so enos-
tavni in lahki. Posamezni kosi so obdrZali v bivstvu prvotno obliko, le
prilagodili so se zahtevam stroke in novim delovnim metodam in
tehnikam. Z odkritjem asepse so z instrumentov izginili les, slonovina,
ornamenti in materiali, neprimerni za higiensko neoporeinost, ki je z
Listerjevim odkritjem prodrla v vse pore zdravstva. Asepsi je po-
drejeno naie delo in tudi instrumenti so izdelani tako, da sta njihova
nega in diSdenje iim preprostejsa. Instrumenti se po potrebi obdelajo
tudi roino. Nosijo posebne oznake.
Sr-ovBxsxe zoBozDRAvsrvENA zBIRKA
Misel, da javnost seznanimo z "muiilnim" zobozdravstvenim orod-
jem, pripomodki in opremo, je zorela dolga leta. Zahvaljujod Stevilnim
zobozdravstvenim delavcem, tudi iz tujine, ki so darovali dragoceno
dediSiino stariev in svojo Slovenski zobozdravstveni zbirki, smo lahko
razstavili prvid in na enem mestu stare zobozdravstvene instrumente,
pripomodke in opremo v Celju od 9.2. - 17.2. 1990. Menim, da smo
se ob pravem dasu zbudili, in tako obvarovali mnoge predmete, Zal pa
jih je vetiko kontalo na odpadu, izgubljenih za vselej. Ze kmalu smo
ugotovili preprosto dejstvo, da se mnogo davo odkritega v tej ali oni
modificirani obliki, ali pa 3e to ne, pojavlja na trZi5du. Obenem smo
javnosti opozorili na vsestranski napredek zobozdravstva. Otvoritev
razstave je sovpadala z dnem druZbenega sredanja zobozdravstvenih
delavcev Celja, na dan sv. Apolonije, Polone, zaiditnice bolnih na
zobeh. Tradici.lo ohranjamo Le 47 let. Svedanost smo zdruZili s priz-
nanji najzasluZnejiim za stroko na Celjskem. Priznanja smo poimeno-
vali po dr. Antonu Schwabu.
Zbirko je obiskalo okoli 1600 l;udi. Postavili smo jo ob T0letnici
Druitva zobozdravstnikov Slovenije in Istre. UdeleZbo zoboz-
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dravstvenih delavcev v NOB (slike in gradivo smo dobili z Muzeja rev-
olucije v Ljubljani) smo predstavili na Sestih velikih panojih, spomnili
pa smo se tudi prof. dr. JoZeta Ranta, razstavili njegovo orodje ter kn-
jige in dokumente. Bil je utemeljitelj slovenskega zobozdravstva, sous-
tanovitelj klinike in njen direktor.
obiskanost rlzstave, ob primerni medilski publicitet - odprl 1o je
tedanji predsednik Skupidine obdine Celje - nas je spodubila, da smo
5li se korak dalje.
Sredni okoliSiini, da smo naleteli na ljudi, ki so naSli das in nas
poslu5ali, gre zahvala, da imamo Slovensko zobozdravstveno zbirko, ki
domuje kot stalna v Muzeju novejie zgodovine v Celju. Podprli so nas
obtina Celje, Muzej novej5e zgodovine v Celju, TehniSki muzej
Slovenije, Znanstveno dru5tvo za zgodovino zdravstvene kulture
Slovenije, Zveza zdravnilkih dru5tev Slovenije, DZDS ter DZDC.
Kot stalno jo je 5. maja 1993. leta odprl za javnost minister kulture
gospod Sergej Pelhan.
Tako so tehniSka dediSdina, zobozdravstveni instrumenti in aparati
zavarovani, razporejeni in strokovno obdelani. Ob otvoritvi smo razs-
tavili okolo 2.800 predmetov, kar obsega [e depojsko predstavitev
zbranega, poleg prostora, kjer sta prikazani dve stari zobozdravstveni
ordinaciji.
Prostor za zbirko meri okol 180 m2, s hodnikom vred; prostori kjer
visijo slike velikanov naie stomatologije, pa 5e I00 m2. Stevilo pred-
metov je Ze davno preseglo prostorske zmogljivosti. Dokler se najde
reiitev, moramo nove predmete skladisiiti. Ko bo reieno tudi to
vpraianje, menim, da bo zbirka ena vedjih dalet naokoli.
2eleti je le malo ved podpore in zanimanja pri ustanovah, ki so za
to pristojnejSe.
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